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LD V-SERVICE
Wenn Sie durch das vo rl ie ge nd e LDV-I nfo  mit der A r b e i t s s t e l ­
le LDV des IdS gerade erst bekannt gemacht werden, möchte 
ich Sie auf den LD V-S e rv ic e aufme rks am  machen.
Ü ber les en  Sie bitte einige Zeilen dieses Beitrages, wenn Sie 
uns vielleicht schon seit 1980 oder 1981 kennen; die A r ­
be i ts st el le  hat den Serv ice  ja bereits im LDV-Info 1 vom 
Sept em ber  1981 vorgestellt.
In der Zw is che nze it  wurde ein neuer Rechner installiert (ei­
ne Bes ch re i bu ng  der neuen Anlage finden Sie im LDV-In fo 3 
von 1983), die S o f t w a r e a u s s t a t t u n g  ist ve rbessert (siehe 
LDV-Info 3) und die Dat en ba si s  des IdS erh eb l ic h  erweitert 
w o r d e n .
Der erste Abschnitt meines Bei tr ag es  enthält einen Üb erb lic k 
über das zur Zeit für den Service v e r fü gb ar e Da ten material. 
Im zweiten Abschnitt werde ich einen Teil unserer Arbeiten 
für externe W i s s e n s c h a f t l e r  dok ume ntieren.
Die Hinwei se  auf Projekte extern er  Wi ss e ns ch af tl er , für die 
von der A r b e it ss te ll e LDV Se r v i c e a u f t r ä g e  ausgeführt wurden, 
sollen u.a. die Vielfalt der LDV-unterstiitzten F o r s c h u n g s ­
arbeiten ve rde ut lic he n, die Adres sen  eine K on ta kt a u f n a h m e  
erm öglichen, wenn Sie Näheres über die Ve rw end un g der Daten 
erfahren möchten.
1. Die A r b e i ts st el le  LDV und ihre Daten
Die Ar be it ss te l le  LDV des IdS besteht seit 1980. Zu den A u f ­
gaben des Teams (Stand 1984: 2,5 w i s s e n s c h a f t l i c h e  M i t a r b e i ­
ter, 3 P r o g r a m m i e r e r , 1 S y s t e m p r o g r a m m i e r e r , 2 Ope rateure, 1 
Datenerfa ss eri n)  gehören u.a. die Be re it st e l l u n g  m a s c h i n e n ­
lesbarer T ex tk orp ora  zur g es c h r i e b e n e n  und g e s p ro ch en en  
deu ts che n G eg en wa rt s sp ra ch e,  die K o r p u s a u f b e r e i t u n g  z.B. in 
Form von Registern, die En twi ck lun g von T e x t a u f b e r e i t u n g s -  
und A n a l y s e p r o g r a m m e n  (vgl. Wolfgan g Teubert, Die A r b e i t s ­
stelle Li ng ui st is ch e D a t e n v e r a r b e i t u n g , LDV-Info 3, 1983).
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Die A r b e i t s s t e l l e  u n t e r s t ü t z t  in e r s t e r  • Li nie  die For- 
s c h u n g s a r b e  i t en i n n e r h a l b  des IdS, ü b e r n i m m t  j e d o c h  auch 
so l c h e  S e r v i c e a u f t r ä g e  e x t e r n e r  W i s s e n s c h a f t l e r ,  die im R a h ­
men der g e g e b e n e n  P e r s o n a l k a p a z i t ä t e n  e r l e d i g t  w e r d e n  k ö n ­
nen. S c h r e i b e n  Sie uns, we n n Sie m e in en , wir s o l l t e n  für 
Ihr P ro jek t tätig werd en . Wir werdeVi p r ü f e n ,  in w e l c h e r  Art 
und in w e l c h e m  U m f a n g  wir h e l f e n  können.
Le i d e r  ist es uns nicht m ö g li c h,  S e r v i c e a u f t r ä g e  k o s t e n l o s  
a u s z u f ü h r e n .  Die K o s t e n b e r e c h n u n g  e r fo lg t  na ch  M a ß g a b e  der 
b e s t e h e n d e n  P r e i s l i s t e  bzw. G e b ü h r e n o r d n u n g  (siehe A n h an g) ,  
so f e r n  es sich um die W e i t e r g a b e  v o r h a n d e n e r  D a t e n  od er  die 
A n w e n d u n g  von S t a n d a r d p r o g r a m m e n  ha n de lt . In der Regel wird  
nur die für die A u f t r a g s e r  l e d i g u n g  g e b r a u c h t e  R e c h e n z e i t  a b ­
g e r e c h n e t .  Bei s p e z i e l l e n ,  a u f w e n d i g e n  P r o g r a m m i e r a r b e i t e n  
e n t s t e h e n  je do c h  z u s ä t z l i c h e  Koste n. Im Falle sehr a r b e i t s ­
i n t e n s i v e r  A u f t r ä g e ,  die w eg e n h o h e r  A r b e i t s a u s l a s t u n g  von 
L D V - M i t a r b e i t e r n  nicht e r l e d i g t  w e r d e n  können, se hen  wir 
zwei m ö g l i c h e  V e r f a h r e n s w e i s e n .  Wir laden Sie e n t w e d e r  ein, 
nach M a n n h e i m  zu ko mm en  und ge ge n eine V e r g ü t u n g  der R e c h e n ­
zeit die A n l a g e  des IdS zu n u tz en ,  od er  wir b e m ü h e n  uns, 
g e e i g n e t e  P e r s o n e n  zu finden, die Ihre A r b e i t e n  auf W e r k v e r ­
t r a g s b a s i s  üb e r n e h m e n .  Die K o s t e n  für W e r k v e r t r ä g e  m ü s s e n  
wir den A u f t r a g g e b e r n  leider in v o l l e m  U m f a n g  a nl as te n.
Im A n s c h l u ß  fin de n Sie ein e Ü b e r s i c h t  über  die für den S e r ­
vice  v e r f ü g b a r e n  T e x t -  und W o r t d a t e n  des IdS.
K o r p o r a
1. M a n n h e i m e r  K o r p u s  1 (MK1), g e s c h r i e b e n e  d e u t s c h e  G e g e n ­
war t s sp r a c h e ,  ca. 2.2 Mio. la uf en de  W o r t f o r m e n
2. M a n n h e i m e r  K o r p u s  2 (MK2), g e s c h r i e b e n e  d e u t s c h e  G e g e n ­
w a r t s s p r a c h e ,  ca. 0.3 Mio. l a u fe nd e W o r t f o r m e n
3. B o n n e r  Z e i t u n g s k o r p u s , os t - und w e s t d e u t s c h e  G e g e n w a r t s ­
sp ra che , ca. 3 Mio. lau fe nd e W o r t f o r m e n
4. F r e i b u r g e r  K o r p u s  (FK), g e s p r o c h e n e  d e u t s c h e  G e g e n w a r t s ­
sp r ac he , ca. 0.5 Mio. l auf end e W o r t f o r m e n
5. Dia l o g s t r u k t u r e n k o r p u s  (DSK), g e s p r o c h e n e  d e u t s c h e  G e g e n ­
w a r t s s p r a c h e ,  C a . 2 Mio. la ufe nd e W o r t f o r m e n .  Die T e x te  
sind z.T. i d e n t i s c h  mit d en en  des FK, liegen j e d o c h  in 
e i n er  a n d e r e n  T r a n s k r i p t i o n  vor.
Alle K o r p o r a  sind in z e i l e n -  und s a t z n u m e r i e r t e r  Form v e r ­
fügbar (DSK: N u m e r i e r u n g  der S p r e c h e r ä u ß e r u n g e n )  und an die
T e x t d a t e n b a s i s  des P r o g r a m m s  R EF ER  a n g e s c h l o s s e n .
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Mit REFER können H äu fi g k e i t e n  von Wo r tf or me n und Wo r tf or me n-  
bes t and t e i l en bzw. K o m b i n a t i o n e n  von Wo rt f or me n und W o r t f o r ­
m e n b e s t a n d t e i l e n  ermittelt werden. Das Programm druckt T e x t ­
belege aus und er möglicht die E rs tel lun g von K W I C- In di ze s  
(KWIC = keyword in context). Au sf ü h r l i c h e  P r o g r a m m b e s c h r e i - 
bungen en tha lt en die LDV -I nfo s 1 und 3.
Reg i ster
Neben K W I C- In di ze s ers te ll en  wir Wort f o rm en re gi st er  mit B e ­
le g st el len an gab en (tokens) und H ä u f i g k e i t s r e g i s t e r  (types).
Bereits vor han de n ist ein m a s c h i n e n l e s b a r e s  VA LE NZ RE G I S T E R  
mit m o r p h o s y n t a k t i s e h e n  Angaben zu ca. 4000 au sge wä hlt en 
Verben des M K 1 .
Lex i ka
Eine vor lä u fi ge  Vers ion  des MO RP HO L O G I S C H E N  V O L L F O R M E N L E X I ­
KONS (MOLEX) umfaßt ca. 1.5 Mio. Einträ ge  mit m o r p h os yn ta k-  
tischen Angaben zu Nomen, Ad je kt iv en  und Verben.
Die m a s c h i n e n l e s b a r e n  Ba si sd at en  der R ÜC KL ÄU FIG EN WORTLISTE 
(RWL) umfassen mehr als 153 000 nach E nd ung en  sortierte 
G r u n d fo rm en  mit Anga be n zur Wortart.
Das V AL EN ZL EX IK ON  enthält m o r p h o s y n t a k t i s e h e  Angaben zu ca. 
400 au sg ew äh lte n Verben des Gr und wo rt sc ha t ze s.
Die ge nan nt en Korpora, Register und Lexika können in m a s c h i ­
ne n le sb ar er  Form gekauft oder gemietet werden. Wir geben die 
Daten nat ürlich auch in ge dr uck ter  Form weiter.
2. S e r v i ce au ft rä g e
Von den Daten und S e r v i c e l e i s t u n g e n  der A r b e i ts st el le  LDV 
haben in der Zeit von Januar 1982 bis März 1984 mehr als 100 
externe W i s s e n s c h a f t l e r  Gebrau ch gemacht.
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60 A u f t r ä g e  b e t r a f e n
a) d i e B e l e g s t e l l e n s u c h e
b) d i e R e g i s t e r e r s t e l  lung
c) das K o p i e r e n  m a s c h i n e n  1 e s b a r e r  T ex te  und K o r p o r a
d) das A u s d r u c k e n  von T e x t e n  der M a n n h e i m e r K o r p o r a
e) das A u s d r u c k e n  von O p t i o n e n  des V a l e n z r e g i s t e r s
oder  V aL e n z  lexiko ns
In e i n i g e n  Fä l l e n  e r h i e l t e n  wir keine I n f o r m a t i o n e n  über die 
V e r w e n d u n g  des g e l i e f e r t e n  M a t e r i a l s .  42 A u f t r ä g e  sind mit 
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